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1. INTRODUCTION
DESTINE A L'ENSEI.IBLE DEs



































A L OCCASION DE LA PRESENTATION DU PROERAHIIE DE LA COHHISSION
POUR 1984, [E PRESIDENT THORN A PRONONCE T.E 15 FEVRIER UN II.IPOR-
TANT DISCOURS POLITIOUE DEVANT LE PARLEI.IENT EUROPEEN A S]RASBOURG.
SOULIENANT LE CONTEXI'E PARTICULIER DE CE DISCOURS -DERNIERE AN-
NEE DU HANDAT DE'L'ACTUELLE CoHi.rISSr0N, pRoxIHITE DES ELECTIoNS
EUROPEENNES, CARACTERE DECISIF DU PROCHAIN CONSEIL EUROPEEN- LE
PRESIDENT THORN A AFFIR}IE AVEC VI6UEUR L'INTENTION DE TOUTE LA
COI.II'IISSION DE SE BATTRE JUSOU'AU BOUT POUR OUE SE REALISENT L.A
RE}'IISE EN ORDRE ET LA RELANCE DE LA COI.I}{UNAUTE.
LA COMIIUNAUTE DOIT ETRE EN }IESURE DE REPONDRE AUX 6IEANTESOUES
DEFIS OUE SONT LE CHOMAGE -NOTAHHENT DES JEUNES- LA },IUTATION
I NDUSTR I ELLE , LE PROERES TECHNOLOGI OUE, LA COTIPET I T I ON COI'ITIER-CIALE. ELLE DOIT AU55I RELEVER LE DEFI OUE CONSTITUE LA PRI5E
EN CHAREE DE SA SECURITE. C'EsT A CES CONDITIONS SEULEI,IENT
OU ELLE POURRA CONTINUER D'AssUHER SA TIISSION HISTORIOUE, OUI
RESTE, PLUS OUE JA}IAI5, L'UNTON DES PEUPLES.
CERTES, IL NE FAUT PAS SOUS-ESTI}IER LE ROLE JOUE PAR LA CO}'I}.IUNAU-
TE AU I,,IILIEU DE LA CRISE OUI FRAPPE NOS ECONO}'IIES (}IAINTIEN DU
I,IARCHE COMIIUN ET D'UN CADRE CO}.I]'IUNAUTAIRE POUR LES RESTRUCTURA-
TIONS INDUSTRIELLES, COHESION COTIHERCIALE, STABILITE IIONETAIRE,
SAUVEGARDE DE LA PAC). C'EsT UN VERITABLE 6A6E D'EsPOIR. I.iAIS CA
NE SAURAIT SUFFIRE. 'CES SUCCES RELATIFS SERAIENT I.IENACES SILA COHITUNAUTE PER5ISTAIT PLUS LONETEI.IPS DANS L'INCAPACITE DE
S'ADAPTER AUX CHANGEI.IENTS ET DE RELEVER LEs NOUVEAUX DF:FIS OTIEL HISTOIRE LUI PRESENTE".
DES ANNEE5 ONT ETE PERDUES ET C'EST IIAINTENANT OU IL FAUT TRAN-
CHER, REFORI.IER LA PAC ET ETABLIR UN NOUVEAU RE6II.IE FINANCIER.
..EN CAS D ECHEC A BRUXELLES AU },IOIS DE }IARS... LA REALITE DELA CIIISE BUDGETAIRE SE FERA JOUR' EN PLEINE CAI,IPAGNE ELECTO-
RALE. (INFRA PARA ?.1 B}.
1.2 CONSEIL "AFFAIRES GENERALES' (20 FEVRIERI
L ORDRE DU JOUR OFFICIEL PREVOIT NOTAI.IHENT :
- UN DEBAT SUR L'ELARBISSEI{ENT ET LA DIFFICILE },IISE AU POINT











































COLE EN PREVISION T LA CONFERENCE INISTERIELT 1VEC L. ESPAENE
r A LA0UELLE SERA C0 CREE LA iIATINEE DU l'lARDI.
/ LE DEFTNITION DES RELATIONS FUTURES AVEC LE b,(OENLAND.
PREPARATION DU CONSEIL DE COOPERATION AVEC ISRAEL (LUNDI SOIR)
PARTICULIEREI'IENT LES },IETHODES DE PRISE EN CONSIDERATION DES CON-
SEOUENCES DE L'ELAREI SSE},IENT.
UN DEBAT SUR LES ,.RELATIONS COIIHERCIALES EXTERIEURES,,, NO-
TAI{}IENT : LES FUTURES NE60CIATIONS AU EATT SUR LE REBIHE TARI-
FAIRE DE SOUS-PRODUITS DU HAIS, LEs I.IESURES PROTECTONNISTES OUI
SE }IULTIPLIENT AUX UsA, LE PROJET DE NOUVEL INSTRUI'IENT CONTRE
LEs PRATIOUES CO].I].IERCIALES ILLICITES.
- L ARRANGE}IENT ACIER AVEC LEs USA (EXPORTATIONS ERECOUES).
LE DEJEUNER DE LUNDI DEVRAIT ETRE CONSACRE PRINCIPALEHENT A LA
COOPERATION POLITIOUE HAIS ON 5'ATTEND OUE LES I'IINISTRES ECHANEENT
EEALEMENT DEs VUEs, AU DEJEUNER OU EN RESTREINTE, sUR LA PREPA-
RATION DU CONSEIL EUROPEEN DE HARS ET LES RELATIONS AVEC L'AHE-
RIOUE CENTRALE. (LE5 ].IINISTRES| DEs A.E. SE RENCONTRENT CE I.IEEK-
END PRES DE PARIS AVEC LE PRESIDENT THORN).2. AFFAIRES INTERIEURES
2.1 OUESTIONS BUD6ETAIRES
A) BUDEET DISCIPLINE
THE COI.Ii{ISSION HAs TRANSHITTED TO THE COUNCIL AND THE PARLIA}'IENT
A NEI.I COI.II.IUNICATION ON BUDEET DISCIPLINE I.JHICH SYNTHESIZES AND
RE I NFORCES TI.IO PREV I OUS CO},II'IUN I CAT I ONS OF LAST NOVEHBER . THE
FIRST CONCERNS FINANCIAL 6UIDELINES FOR A6RICULTURAL POLICY. THE
SECOND DEALS t.IITH BUD6ETARY PLANNIN6 AND PROCEDI-IRES IN 6ENERAL..
THE COI'IT,IISSION PROPOSES THAT SPECIFIC RULES BE INTRODUCED FOR
VARIOUS TYPES OF EXPENDITURE. THE 6ROI.'TH IN AVERA6E AGRICULTURAL
E XPEND I TURE SHoULD REMA I N BELoIJ THAT 0F otJN RESOURCES , tlH I CH
REOUIRES RI6OROUS CAP I.IANA6E}.IENT. AN EARLY I.IARNIN6 PROCEDURE FOR
COST OVERRUNS, AND A RESTRICTIVE PRICE POLICY.
AS REEARDS OTHER TYPES OF EXPENDITURE, THE COl'I]'tISSION I.IILL DEFINE
THEIR BTIDEET PARA]'IETERS ON THE BASIS OF TIULTIANNUAL PRO6RA}'II'IES(].IHENEVER THEY EXIST}, OUALITATIVE 6UIDELINES (NOTABLY FOR STRUC-
TURAL EXPENDITURE) OR NORTTAL TRENDS (NOTABLY ADI'IINISTRATIVE
APPROPRIATIONS) .
EEFORE THE START OF THE BUDGETARY PROCEDURE PROPER, THE COI{I'IIS-
SION IIIOULD SUB},IIT A REPORT OUANTIFYIN6 THE I.IAIN BUDGETARY CO}'tPO-
NENTS FOR THE YEAR AHEAD. IF THE VOLU}.IE OF EXPENDITURE SUBHITTED
BY THE COI'II.I t SS I ON EXCEEDED THE },IAX I IIU},I RATE ESTABL I SHED BY I T ,
THE COI,I},II55ION hJOULD PROVIDE A FULL JUSTIFICATION FOR SO DOINE.
B) BUDEET 1984
A LA FIN DE sON DISCOURS-PROERA].II.IE DE }.IERCREDI DEVANT LE PARLE-
itENT, LE PRESIDENT THoRN AVAIT.EVoOUE LEs CoNSE0UENCES PoUR LE
BUDEET 1981 D'UNE ABSENCE DE DECISIONS AU CONSEIL EUROPEEN DE
].IARS OUI ASSURERAIENT LA COI'IPATIBILITE ENTRE LA DEPENSE A6RICOLE
ET LES CREDITS DISPONIBLES :
..SOYONs CLAIRs... IL N Y AURAIT ALORS OUE DEUX POSSIBILITES
D'EOUILIBRER LE BUDEET 1981 :
OU LEs ETATS }IEI{BRE5 SE DECLARERONT D'ACCORD POUR PRENDRE EN
C}IAR6E, D'UNE FACON OU D'UNE AUTRE, LE DEPASSEHENT DE LA DEPEN5E
A6RICOLE PAR RAPPORT AUX TIONTANTS INSCRITS AU BUDGET 1984, ET
VOUS N'IENOREZ PAs OUE CECI REOUIERT LEUR UNANTI'IITE.
- OU L'ON RISOUE D'ALLER DANS LA TENDANCE DE RENFORCER LES CRE-
D I TS A6R I COLES AUX DEPENS D' AUTRES CRED I TS CO}'I}IE , PAR EXEMPLE .







































































































2.2 INFORI.IELLE IIIN--.RES DE L'ENERBIE (PARI5 1 /EVRIER}
PA5 DE DECISIONS LORS DE CETTE RENCONTRE INFORHELLE }IAI5 OUELOUES
PROERES SUR DEUX DOSSIERS D'ACTUALITE ENTRE LESOUELS CERTAINES
DELEGAT IONS ENTENDENT IIAINTENIR UN LIEN : LE RE6tI.IE FUTUR A AP-
F'LIOUER AUX CHARBONS A COKE DANS LA COHHUNAUTE ET L'ENVELOPPE
FINANCIERE POUR LES PROJETS DE DETIONSTRATION DANS LE DOI'IAINE DEL ENER6IE.
2.3 THE ENER6Y 5I TUATION IN THE CO},II'IUNI TY
IN 1983 THE COT,I}.IUNITY S ENEREY CON5UI'IPTION DECLINED FOR THE FOURTH
succEsslVE YEAR. THE RATE OF DECREASE, AT JUST oVER 1 O/0, tlAS
LE55 THAN IN PREVIOUS YEARS. THE DECOUPLING OF ENERGY CONSUI'IPTION
FROH 6Dp THEREFORE CONTINUED, BUT LE5S THAN IN PREVI0U5 YEARS.
THE COHHUNITY 5 ENER6Y I'IARXETS IN I983 I.IERE CHARACTERIZED BY
oVERSUPPLY: SURPLI.IS IN OIL REFININ6 CAPACITY, SURPLUS CONTRACTED
AaS DIRECTED TO pOtlER STATIONS. COAL STOCXS INCREASED AGAIN.LOI,IER
THAN EXPECTED 6ROI.JTH IN ELECTRI CI TY DET4AND.
ENERGY PR I CEs TENDED TO I.IEAI(EN I N 1 983 . THE COST OF I I'IPORTED
CRUDE OIL IN DOLLAR TERHS DECLINED BUT HUCH OF THIS DECLINE hIAS
OFFSET BY THE LAR6E DEVALUATION THE ECU A6AINST THE DOLLAR.
OIL DEI,|AND FELL BY 4.6 O/O 50 THAT THE COHI'ILINITY 5 NET II'IPORTSIN 1983 hIERE 1? O/O LOI.IER THAN IN 1982 AND NON ONLY REPRESENT
32 
, 
O/O OF I TS ENEREY REOU IRE}IENTS.
COAL DEMAND FELL BY 4 O/O, BUT BOTH NATRAL 6A5 AND ELECTRICITY
OET,IAND TNCNTASED.BY AROUND 2 O/O. THERE I.IAS AN INCREASE OF ?2 O/OIN.ELECiRicit' FNONUCTN FRO}4 NUCLEAR PLANTS SO THAT NOhI OVER ONEFirrH oF cort.tuNITy ELEcTRIcITY PRoDUcTI0N IS NUcLEAR BASED.
THE PROSPECTS FOR 1984 ARE THAT THE EXPECTED 2 O/O INCREASE IN
COI.IMUNITY 6DP SHOULD 6IVE RISE TO A 5LI6HT INCREASE IN ENEREY
uimaHn FoR THE FIRsr rInE IN FIvE yEARs. THE cot'l]'luNITY's NET It'l-
PORT RELIANCE I.IILL BE VIRTUALLY UNCI.IANGED.
2.4 ACIER : VOLET INTERNE
LA COI.,I}.I I S5I ON A ADOPTE UNE COI'II'IUN I CAT I ON DE III'I. DAV I6NON , ORTOL I
ET ANDRIES5EN INTITULEE "COHHENTAIRES AUX OBJECTIFS IJENERAUX
"ACIER" 1985',.
EN EFFET, LES SERVICES DE LA CO}'IHISSION AYANT PROCEDE A UNE REE-
VAUUATION DEs FERSPECTIVES A I'IOYEN TERIIE DE LA SIDERURGIE, LEs
PRECEI}ENTES PREVISIONS ADOPTEES LE 23 I'IARS 1983 5'AVERENT TROP
oirrltlsrEs. AU LIEU D'uNE PRoDUcTI0N DE lzo t'll0T. D'AcIER BRUT
INITIALE],IENT PREVUE POUR 1985, IL Y AURAIT LIEU D'E5CO}IPTER
POUR 1986 UN CHIFFRE ALLANT DE 114 A 116 IIIOT.' SELON OUE LA BA-
LANCE COH}IERCIALE SIDERURBIOUE. 5E REDRESSE OU NON. CECI REPRE-
sENiE PoUR LEs ANNEES A vENIR UNE CROIsSANCE DE LA PRODUCTION DE
L'ORDRE D'UN POURCENT PAR AN. LES TAUX D'UTILISATION DEs INSTAL-
tartons REsTERoNT DoNc INSATISFAISANTS -DE L oRDRE DE 65 o/o-
HE}.IE EN TENANT COt.IPTE DE5 PROJETS DE REsTRUCTURATION ACTUELLEHENT
EN EXAI.IEN.
LA COi,I}IISSI ON A DECIDE D' ENVOYER CETTE COHHUNI CAI ION AU COHI TE
CONSULTATIF CECA ET AU CONSEIL ET D'EXAI'IINER PROCHAINE}'IENT LES







D'AUTRE PART, LA ( IISSION A ADOPTE LEs TAUX IBATTEI,IENT POUR
LE 2EHE TRII'iESTRE ,,81. LA TRES LEEERE AUgt'lEN]r'' I0N DE PRODUCTI0N
OU'IL5 PERIIETTENT PAR RAPPORT AU lER TRII,IESTRE EST SURTOUT LA
CONSEOUENCE DES VARIATIONS SAISONNIERES.
ENFIN LA CO}I}IISSION A PROCEDE A UNE CORRECTION TECHNIOUE DES PRIX
I,IINIMA OTI ELLE AVAIT DECIDES LE 23 DECEI.,IBRE EN ACCROISSANT DE
?O D},I CELLE DES TOLES A FROID, DEs FEI-IILLARDS REFENDUS, DES TOLES
OUARTO, DEs PROFILES LON6S (CATEEORIE I).
2.5 AIDES A LA CONSTRUCTION NAVALE
LA CO}.ITIISSION A PROPOSE AU CONSEIL DE,PROLONGER JUSOUE FIN 1q86LE RE6II.IE DEs AIDES D'ETAT DECOULANT DE L'ACTUELI. E DIRECTIVE OUI
VIENT A EXPIRATIoN LE 31.12.81, REEIHE oUI CoNSACRE UNE DISCI-
PLINE CO},IMUNAUTAIRE DESTINEE A PROMOUVOIR L'ASsAINIsSEI.IENT ET LA
RESTRUCTURATION DE CE SECTEUR ERAVEI,IENT AFFECTE PAR LA CRI5E.
LA CONCURRENCE EXACERBEE DES CHANTIERS ASIATIOUES, S'AJOUTANT A
LA CRISE ELLE-}'IEI.IE ET A LA SOUS-COI.IPEI'ITIVITE STRUCTURELLE DE
L',INDUSTRIE C0I'IHUNAUTAIRE, ? ENTRAINE EN 83 L|NE CHUTE DE 32 O/O
DE5 CO}.1},IANDE5 NOTIVEI.-LEs (DE 1978 A 1982 LES REDUCTIONS AVAIENT
ATTEINT 51 O/A POUR LA PRODUCTION ET 43 O/O POUR L E}IPLOI } .
LEs EXPERTS ESTII.IANT OUE LA CRISE NE
DE 86, LA COI.II.IISSION CONSIDERE OU'UN
ETRE CONCU A CE STADE.
DEVRAIT VISER A:
PARVENIR D' ICI T- IN 86 A UNE VERITABI. E RESTRUCTURATION DE
L' INDUSTRIE CO}.IHUNAUTAIRE,
RESTRETNDRE RIEOUREUSE"I.IENT LES AIDES A PARTIR DE 87 DANS LE
C ADRE D ' UN NOUVEAU RE6I ].IE .
2.6 CHot',lA6E DEs FEHI'IES
LA COHI,IISSION A ADOPTE UNE PROPOSITION DE RESOLUTION DU CONSEIL
sUR LES ACTIONs A ENTREPRENDRE POUR COHtsATTRE LE CHO].IAEE DES
FEHI'IEs. LA COH}.II55ION VIsE PATICULIEREI.IENT LES ONDITIONS DE
RECRUTEIIENT ET T.Es HESURES EN I.IATIERE DE FOR}.IATION ET D ORIEN-
TAT ION PROFESSIONNELLE.3. ELAR6ISSEI,IENT
3.1 ESPAENE : CONSULTATIONS PECHE 1984
DES CONSULTATIONS ONT EU LIEU LES 13 ET 14 FEVRIER AVEC L,'ESPAENE
DANS LE CADRE DE L'ACCORD BILATERAL SUR LA PECHE. L OBJECTIF DE
CEs CON5ULTATIONS ETAIT DE CONVENIR DES DROITS DE PECHE DAN5 LEs
ZONES RECIPROOUES POUR L ANNEE 1981.
CEs CONSULTATIONS ONT ABOUTI A UN ACCORD OLII PREVOIT DES LIITI-
TATIoNS POUR LA PECHE E5PA6N0LE 00XS LA ZoNE Col.tl,lUNAUTAIRE, N0-
TAIII.IENT POUR LE }.IERLU ET L'ANCHOIS, DANS LE CADRE D'UNE LI}IITA-
TION DES PRIsES ACCESSOIRES LORS DE LA PECHE POUR LE t.IERLU, DES
LIMITES SPECIFIOUES ONT ETE CONVENUES POUR DEUX NOUVELLES ESPECES
LA CARDINE ET LA BAUDROIE.
LES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ACCORD S'INSPIRENT DANS UNE LAREE
i.IESURE DU RE6II.IE CONVENU POUR L'ANNEE 1983.
(CES CONSULTATIONS NE SONT EN RIEN LIEES A L'ELAR6ISSEI.IENT. IL
S A6IT DE LA BESTION NORI'IALE D'UN ACCORD DE PECHE ENTRE LA
















































DEVRAIT PAS DURER AU. DELA































































FOIS LE POINT DE
LES CONSULTATIONS A "HAUT NIVEAU"
TOKYO ONT PER}.II5 AUX REPRESENTANTS



























4.1 CONFERENCE I.IINISTERIELLE ACP-CEE (BRUXELLES, 9/1O FEVRIER)
LEs DELEEATIONS ET BUREAUX ONT TOUS RECU LE TEXTE TNTEGRAL
CONCLUSIONS EXHAUSTIVES OUE LE PRESIDENT CHEYSSON A TIREES
COURS D UNE CONFERENCE DE PRES5E VENDREDI DE CETTE SESSION' CON-
CLUSIONS PARTA6EES PAR LE PRESIDENT SHEARER. (I'I. PISANI N'A PAS
rinu LUI-HEmE LA coNFERENcE DE PRESSE 0uI AVAIT ETE ANNoNcEE
POUR CE LUNDI ) .
LEs DELEBATIONS ACP ET ].II{I ONT EEALEI'IENT RECU DE LA TASK FORCE
LE5 COI.I},IENTAIRES DETAILLES OUI LEUR ETAIENT UTILES. ON EN RETIEN-
DRA, POUR LES AUTRES DELE6ATIONS :
,,DIALO6UE SUR LE5 POLITIOUES" : L'OUVERTURE TEI'IOI6NEE PAR
LEs ACP POUR EXAI,IINER LEs CLARIFICATIONS APPORTEES PAR I.-A COMI'IU-
NAUTE REND POSSIBLE DEs PROGRES A TRAVERS L EXAHEN DES HODALITES
PRATIOUES DE LA COOPERATION.
DROITS DE L'HOI'{ME : LES DISCUSSIONS SONT DFSORI'IAIS ENGAEEES
ET VONT SE POURSUME, HEHE SI l.ES P05ITI0N5 N'oNT PAs SUBSTAN-
TIELLE}.iENT EVoLUE AU COURS DE LA CoNFERENCE.
-INTERDErENDANcE (PoINT AJOUTE drUn L'INSTANcE DEs AcP) : LES
BENEFIcEs ouE TIRENT LEs uNs ET IEs AUTREs DE LA cooPERATI0N
DEVRAIENT ETRE PLUS EOUITABLEHENT PARTAEES.
ENvELOPPE FINANCIERE : L'INSISTANCE DES ACP A DEFINIR EN TE]'lPs
UTILE DES CRITERES OBJECTIFS TRADUIT L' II'IPORTANCE PRIHORDIALE
oui cEUx-cI ATTAcItENT AU l'IoNTANT DE L'AIDE, AU DELA DES At''lELI0-
RATIONS VISANT A UNE PLUS ERANDE EFFICACITE.
- eTnIoUE AUSTRALE : LES ACTIONS DE DESTABILISATION DE L,AFRIOUE
DU sUD AURAIENT POUR CONSEOUENCE D EI'IPECHER LEs PAYS ACP DE LA
RF6ION DE TIRER PLEINEI'IENT BENEFI CE DES POSSIBILITES PREVUES PAR
LA CONVEN'I'I ON.
ON NOTERA E6ALE].IENT DEUX APPELS DES ACP A LA COHI{UNAUTE (NON PRE-
VUS A L'ORDRE DU.'OUR) POUR UN APPUI A LA LUTTE CONTRE LA SECHE-
nEssE ET LA DEsERTIFIcATIoN EN AFRIOUE ET POUR UNE PARTICIPATION
ACTIVE AUX NE6OCIATIONS SUR UN NOUVEL ACCORD CACAO.
HERCREDT AU COREpER, LE pRESIDENT LEPRETTE -CoNSTATANT LA SATISFAC-
TION EENERALEHENT EXPRIHEE- S'EsT BORNE A SOULI6NER L'UREENCE DE
L APPROFONDISSEI'|ENT DEs OUESTIONS SECTORIELLES (AVEC LE5 CONTRI-
SUTTOXS SUPPLEIIENTAIRES ATTENDUES DE LA COHHISSION}. IL A RAPPELE
OUE SERONT TRAITES A FIDJI AU NIVEAU I'IINISTERIEL LES THEIIES
. ,DROIT DE L'HO}.I}IE' ' , 'DIALOIJUE sUR LES POLITIOUES' ' ET ' 'IN-
TERDEPENDANCE' , AUXOUELS POURRONT S'AJOIITER A UN STADE ULTERIEUR
D'AIJTRES SUJETS TELS OUE L'ENVELOPPE FINANCIERE ET LA OUESTION
DEs ETUDIANTS.






AU COURS DE CEs CO LTATIONS ON A PU A55I5TEF UN DOT'BLE HOU-A vEr.lENT. D'UNE ianr .S THEIIES ABORDES AU COtlRS .5 CHN ONT ETEOf Er AR6Is pouR EvITER UNE poLARISATI0N uNIouEl.lENT suR LES DIFFI-
EUTi E5 coII},IERcIALES RENCONTREES ACTUELLEI.IENT. LES OUEsTIONS
IIACNO-ECONOI'IIOUES ET ]'tONETAIRES, LA COOPERATION CEE-JAPON EN ]'tA-fi.R. sclrxiiriouE, TEcHNOLOEIOUE ET INDUsTRIELLE, LA CREATION
D UN EVENTUEL 'TRADE EXPANSION COI'I}IITTEE'' ONT ETE DISCUTEES
AI{PLEI.IENT.
D'AUTRE PART, IL A ETE JUTiE PREFERABLE DE CONCENTRER LES CONSUL-
TATIONS DANS LE DOIIAINE DEs ECHANEES COI'II'IERCIAUX SUR DESprmexnEs coxcnErEs, LtrlrEEs EN Noi'rBRE. s DEHANDES ESSENTIELLES
ONT ETE FAITES AUX AUTORITES JAPONAISES :
AHELIORATION DES PROCEDURES CONCERNANT LES NORHES ET HO}{O-
LO6ATION DE PRODUITS II'IPORTES'
.-aCcELERATIbiii-pE-I-;o[VentunE'DU I,IARcHE AUX PRODUITs A6RI COLES
ET I{ANUFACTURES DE LA CE'
SII.IPLIFICATION DU SYSTEI'IE DE DISTRIBUTION'
POURUITES PLUS SEVERES EN }'IATIERE DE CONTREFACON ET DE CON-
CURRENCE DELoYALE,
- AI.IELIORATION DES CONDITIONS FAITES AUX ACTIVITES NE SERVICE'
NOTAI,II.IENT FINANCIER (BANOUES ET ASSURANCES},D'ORI6INE EUROPEENNE.
CECI A PU DONNER L'II.IPRESSION A CERTAINS OBSERVATEURS JAPONAIS
OUE LA COHI.IISSION AVAIT CHOISI UNE PERSPECT IVE OU L'ARBRE
CACHE LA FORET,..IL S'A6IT EN FAIT D'UN CHOIX DELIBERE DE PRIVILEEIER CERTAINS
PROBLEI'IEs OUI PARAISSENT ETRE DEs OBSTACLES I{AJEURS A UN RETA-
BLISSEHENT DE L'EOUILIBRE COI'I]'IERCIAL ENTRE CE ET JAPON.
NOUS REVIENDRONS SUR L'ENSEIIBLE DE CE SUJET APRES OUE LEs PAR-
T I C I PANTS DE LA CO}II'II55 I ON AUX DERN IERES CONSULTAT IONS AI ENT
I NFOR}IE LES REPRESENTANTS DES ETATS I'IE}IBRES A BRUXELLES DES
CONCLUSIONS DES CHN.
4.3 HAUTE VOLTA
lt. ARBA DIALLO, I.IINISTRE DEs A.E.. A ETE RECU AU BERL'AYHoNT pAR},II{. FRISCH ET HAUSI.IIRTH.
OUTRE UN ECHANGE DE VUES sUR L'ETAT DES NEEOCIATIONS POUR LA
NOUVELLE CONVENTION ACP-CEE, LES ENTRETIENS oNT PoRTE PRINCIPA-
r-iltENr suR LA DIFFIcILE SITUATToN ALIHENTAIRE DE LA HAUTE-vOLTA.].I. DIALLO A EXPOSE LA POLITIOUE DE DEVELOPPEI'IENT DE sON PAYS OUI
EST AXEE sUR LA RECHERCHE DE LA SECURITE ALIHENTAIRE ET IL A ETE
FnocebE-a-[N ExemeN DEs PoSSIBILITES OU,OFFRE EN CE DO}.IAINE LA
COOPERATION COT{I{UNAUTAIRE (AIDES ALIHENTAIRES ET PROJETs DE DEVE-
LOPPE}'IENT RURAL).
PAR AILLEURS, LES SERVICES DE LA CO}I}'IISSION SERONT PROCHAINE}'IENT
5AISI5 DE DEI,IANDES D'AIDES DESTINEES A SOUTENIR LES EFFORTS DE
La HAUTE voLTA PoUR RELANcER DEs PROJETS I'IINIERS ET FERROVIAIRES.
1.1 ECHANBES COMI.IERCIAUX AVEC LA CHINE
LA PRESSE ACCREDITEE A ETE INFOR}IEE DE L'EVOLUTION FAVORABLE DES
EcHnHgEs cor.lHERcIAux AvEc LA cHINE.ApRES PLUSIEURS ANNEES DE
DEFICIT CRoISSANT, LA COHTTUNAUTE A ENRE6ISTRE, AU C0UR5 DE I PRE-
},IIERS I{OIS DE 1983. UN SURPLUS DE PLUS DE lOO IIECUS' SUITE A
uNE AU6!{ENTATI0N DE SES EXPORTATIONS (1805,9 r'lEcusl _PE pRESoUEis- olo PAR RAPPoRT A LA I.IE}IE PERIODE EN 82. LEs II.IPORTATIONS EN







































































4.5 ACCORD INTERNAT-'NAL SUR LE CACAO
LA COlltlISSION VIENT 0 AD0PTER UNE C0ttllUNICATIOtr COHP0RTANT LEs
LI6NE5 DIRECTICES D UNE POSITION CO}II'IUNTE sUR LES I'IECANISMES ECO-
NOI,IIOUES D UN 4E ACCORD INTERNATIONAL sUR LE CACAO.
LA COHI.IUNAUTE, I.IEI.IBRE DEs TROIS PREHIERS ACCORDS. Y A TOUJOURS
OCCUPE UNE POSITION DOI{INANTE AU SEIN DU EROTIPE DEs PAYS CONSOH-
].IATEURS DU FAIT NOTAII].IENT DE L'ABSENCE DES ETATS-UNIS. LES DEUX
PREHIERS ACCORDS 1197? ET 1975) CO}IPORTAIENT DEUX HECANIS]'IES DE
STABILISATION (STOCX REEULATEUR PLUS CONTIN6ENT} OUI N'ONT JA-
HAIS ETE APPETES A FONCTIONNER ETANT DONNE OUE LEs PRIX DU I'IAR_
CHE PENDANT CETTE PERIODE SONT RESTEs'SUPERIEURS AUX PRIX PLA-
FOND.
LE TROISIEI.IE ACCORD (I980) A FAIT L'OBJET D'UNE NE6OCIATION
LONEUE ET DIFFICILE A L'ISsUE DE LAOUELLE LA COTE D'IVOIRE, PRE-
HIER PRODUCTEUR, ET LES ETATS-UNIS, DEUXIEI4E IHPORTATEUR, ONT
DECIDE DE NE PAS ADHERER. DU FATT DE DESACCORDS PORTANT ESSENTIEL-
LEI.IENT SUR LE NIVEAU NES PRIX. L'ABSENCE t'E CEs DEUX PAYS A NON
SEULEHENT REDUIT LEs RESSOURCES FINANCIERES DU STOCK RE6ULATEUR'
}.IA I5 A AUSS I CONS I DERABLEI'{ENT ATTENUE L EFF I CAC I TE DEs }'iESURES
DE STABILISATION DECIDEES PAR LA COORDINATION INTERNA'I'IONALE.
PAR AILLEURS, ENTRE EN VIEUEUR APRES UNE PERIODE D'UN AN ET DEHI
D',INTERRUPTION DE LA COOPERATI0N INTERNATIoNALE, CEI ACCoRD A
ou-FarnE-FAcE A UNE srruATIoN cARAcTERISEE PAR LINE SURAB0NDANcE
oE L,OFFRE OUI A ENTRAINE UNE TENDANCE A LA CHUTE DES PRIX.
alxsl, uE-srocx RE6ULATEUR, sEr.tL HEcANISt'tE pREvu PAR L'AccoRD,
N;A-pu oErrNpnE lE NIvEAU DE PRIX NE60cIE EN 1980 EN DoLLARS'
coMprE TENU DEs I.IOYENS FINANCIERS A SA DISPoSITI0N.
DANS SA CO},I}IUNICATION, LA COMHISSION PRECONISE UN ACCORD DONT LE
PRINCIPAL I,IECANIS}IE DE STABILISATION SERAIT UN STOCK REGULATEURii.iiEnNatloxau INTERVENANT EN FoNCTION DES NIVEAUX DE PRIX FIXES
PAR LE CONSEIL DE L'ACCORD. IL EST PAR AILLEURS PROPOSE, LORSOUE
LE STOCX RISOUERAIT D'ATTEINDRE LES LIIIITES FINANCIERES, ET EN
VUE DE RENFORCER LES OPERATIONS, DE PREVOIR LA POSSIBILITE DE
I{ESURES DE LIl.IITATION TEI.IPORAIRES DES EXPORTATIONS. CES DEUX
I'IECANIS].IES SONT ARTICULES DE I'IANIERE A CONSTITUER TROIS LI6NE5
bE-oErExsE AFIN DE PouvoIR ATTENUER, sI NEcESSAIRE, LEs EFFETS
DESTABILISATEURS DE I.A SITUATION DE PRODUCTION EXCEDENTAIRE OUE
L'ON PREVOIT JUSOUE LA FIN DE LA DECENNIE.
L.A COI'II.IISSION RECOII}'IANDE OUE, DANS 5E5 ERANDES LIENES 
' 
UNE POSI-
TION DE LA COHT,IUNAUTE ET DE SEs ETATS !4EI{BRES SOIT FINALISEE DES
LE MOIS DE itARS. (CE DOssIER, DEJA EVooUE LA SEi',IAINE DERNIERE
PAR LEs ACP, LE SERA A NOUVEAU LA SEHAINE PROCHAINE DANS LE CON-
SEIL PAR LA DELEEATION FRANCAISEI.
4.6 ACIER : VOLET EXTERNE
LE COREPER A APPROUVE LEs ARRANGEMENTS NE6OCIES PAR LA CO}'I}IIS-
SION AVEC LA TCHECOSLOVAOUIE ET L'AUSTRALIE ET TROUVE -A SON
NIVEAU- UNE BASE D'ACCORD SUR DEs CONTRE-PROPOSITIONS A FAIRE AU
BRESIL EN CE OUI CONCERNE LES OUANTITES A COUVRIR sUR LE PLAN
nEgiONAL PoUR LEs PRoDUITS DE LA FONTE. CECI PER}.IETTRA A LA CO}'I-
].IISSION DE REPRENDRE LES NEEOCIATIONS AVEC CE PAYS.
LA CO].I}IISSION SOUHAITE 5AI5IR LE CONSEIL DES DIFFICULTE5 OU'ELLE




5. OUESTIONS INSTITUTIONNEI.LES ET DIVERSES
5.I UNION EUROPEENNE
LE PARLEI{ENT EUROPEEN VIENT D'APPROUVER A UNE TRES LAR6E I'IAJO-
RITE (229 VOIX POUR, 31 CONTREl- 12 ABSTENTIoNS) LE PRoJET IIE
inaITE SUR L,UNIoN EURoPEENNE ELABORE PAR SA CO}.I},II55ION INSTI-
TUTIONNELLE (RAPPORTEUR I{. SPINELLI ) '
CE PROJET VISE NOTAI'I}IENT A ASSOCIER L.E PARLEI'IENT A LA PROCEDURE
DE DECISION EN TTATIERE LEEISLATIVE TOUT EN I'IAINTENANT ET VALO-
RISANT LE ROLE DE LA COHIIISSION.
LE PARLEHENT REHETTRA CE PROJET AUX EOUVERNEHENTS EN LEUR DEI'IAN-
nATTT D EN6A6ER LA PRocEDURE D APPROBATION ET EN INFORI.IERA LES
FanUE],IENTS NATIONAUX POUR 0U ILS FASSENT PRESSI0N A CET EFFET
SUR LEs EOUVER}.IENTS. LE PROJET CONSTITUERA LA PIECE IIAII'REsSE
DE LA PROCHAINE CAHPAENE ELECTORALE.
LA COr.lHIsSION A RENOUVELE sON APPUI A CETTE INIT IATM' T0!I EN
NAPPEUANT LA NECESSITE DE FAIRE FACE EGALE}IENT AUX EXI6ENCES
IHt.,IEDIATES DE LA CO}'II{UNAUTE, ENTRE AUTRES PAR LE RETABLISSET1ENT
DE L EFFI CACITE DU I.IECANIS}IE DECISI ONNEL DE CELLE-CI , DENATURE
FaN LA PRATIOUE DE L UNANIHITE SUIVIE PAR LE CONSEIL
E. NOEL, SECRETAIRE GENERAL 
' 
COI4EUR
64215 EURC0I'| utl
61215 EURC0t'',| uNxxxxx
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